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If 1::T past dat de ;~fbakrniHg in de tijd : 1 ï97-1814, die Dirt wet d,, gewone aangenomen a<wvangsdatnm van de Frans_r overheer-
sing lwgillt, cv-en nader wordc toegelicht. liet jaartal 1797 'vvonlt hier 
Yerkm:en omchLt pa.~ dan l1et ;Jdministr<Jtief en registrerend apparaat 
van dt• rcvuhtltc bij ons in ZJjn volk zin in werking treedt. Als voor-
heett in de Frame tijd tcitelJ van kapitaal belang voor de haveJJ zich 
hebben yuorgeda;Jn zullrn zij natlllnlijk vernoemd worden. Doch hei 
is p<L~ vanaf lï97 eh\ die leiten jcgenover de bevolking van Uc stad 
kunnen geplcv;lst worden. 
lk confro!ttatic van bevolking en haven kan pas gcbenrcu ab 
wij beide fadoren voor;~f hebben bestudeerd. Zo komt na een inlci-
~icncl \H11.m.l over he( histori~ch wateriaal. de bronnen en dr geraad-
pleegde werken, ens1 de bevolking aan de beurt. Hie1· vwrcll de totale 
bevolking gqJla:ltst tegenover dczC' men~en die in hun bcroepshezig-
lwckn onmiddellijk van dr zee afhangen. Vcrvolgens bekijken \Ve die 
zcdiuk11 in de ntimc zm van het woord afzonderlijk hun samen-
stelling en de evolutie da<trvan ,, .. ordt nagcga<lll. 
Ik havvli vnrrnt het tweede hoofdshtk. De installatie en de ver-
zorging (ervan, vcrder de polit iC'k die door dr Framen gevorrd ·wonlt 
nopens lk lnv~ctnctiYiteit vragen de belangstelling. 
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Tenslotie \Vordl die activiteit zelt hesproken , het zal ons voor-
komen dal de Napolconti~che tijd een nefa~te 'Neerslag zal hebben 
op de haven van de knststad en daJ ook haar tolale be\·olking eronder 
zal lijden. 
Het materiaal 
Aangezien het arcbid van Oostende zelf tijdens de tvvccde wereld-
oorlog is afgebrand, moesten de bronnen op een andere plaats gezocht 
vmrdcn. Het rijksarchief te Brugge dat in zijn Frans Fonds de gere-
gi~trccrde correspondentie van het cenlra<ll besluur var1 het Leiedepar-
lement bewaart, alsmede tellingen en lijsten die door dat centraal 
hestuur zijn ingevorderd, bevat vcrl intf'rcssantc stukken ; de classi-
ficatie ervan is echter niet van kritiek ontbloot. Buiten het nummer 
van het pak, clmgcn de stukken crin geen enkele indeling. De enige 
mogelijkheid van innerlijke \·erwijzing is de datum, en voor sommige 
~tukken de titel van de inhoud. 
Een tweede archief dat ger<cadpleegd werd i~ dat van de rechtbank 
v-an eer~le aanleg te Brugge, waar de registers v<m geboorte, huwelijk 
en slerl_(e be\vaard zijn vanal 1 Vendémiaire an V (22 september 
1796). ln hel Frans Fonds V<Hl bel rijksarchiel is de ge\Vone brief-
wisseling wel betrouwbaar, terwijl lijsten en lelJingen die door de 
centrale regering worden ingf'vorderd, soms zeer partijdig zijn. Ooslencle 
is steeds een zeer onafhankelijk voelende gemeente geweest, die er 
niet voor terug~chrok haar onverschilligheid en Yijomdighrid tegen de 
Frause overheid te laten uitschijnen, als ze daar kans toe kreeg (l). 
De registers van de lmrgerlijke stand worden als zeer verzorgd be-
stempeld (2). 
Voor de natuurlijke beweging v-an de bevolking zou men ook kun~ 
ncn gebruik maken van de p<trochiereg1sters, die vanaf 1779 in het 
rijksarchirf te Brugge berusten. Dit wordt niet gedaau omdat zij een 
mank beeld geven van de bevolking er wJren veel jo(Jen en protes-
tanten in de stad. Een telling van 10.012 inwonen dif' niet gedateerd 
is, 6>eeft 197 protestanten en 34 joden. De cijkrs van de p<~rochie wer-
(l) DESi'lfRT (Jo~.). Lu réqnis,tion du 17 NhHjsA V p. 46 Raj,j>ort .<Ur 
l'état d'csp;-il des au/on/i.> pt de la f'ojmlullon du; umlom de la Ly.,, 
Baret (14 VentOse Vl). ln Annales dt la Sonété d'Emulution de BrufieS, 
1927: U1tendP n'en snn tcwjours pas moins l"amie rho 4n{ilais et amde 
d'u11e sorle d'indépend<ma partuuliá.:. 
(2) Brugge, Rijksarc.hiei, Fra.o~ Fonds, 1224. OndB:·:-ichtingen. Happo:t géné-
n.l ~nr ]'~tal C.ÎYil. \finuut. s.d. 
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den overgenomen cluor Viry, de prefect van het LcirdepJrternent, in 
zijn Mémoire statistique (3)-
\Val nu \ie geraadpleegde werken bdrdt, zijn er ~pijtig genoeg 
zeer weinig voorhanden die dan nog niet altijd beantwoorden aan de 
moderne wetenschappelijke eisen nopens nauwgczcUe bronaanduiding. 
Het werk yan Jule~ Nicolas Pa~quini, dat dikwijls geciteerd wordt, 
verkeer! ir1 ,Jit gcsal ( 4 ). \\'aar op Pasqnini een beroep \Vordt gedaan, 
moet hij natwuiijk steeds met Yoorbchond gelezen wonkn. Hennan 
Vander Linden beslcmpelt in zijn artikel in de Biographie natwnale 
het werk v<m de 1.t3lia3n 3h een der beste Yan cleze aard uit het mid-
den ",-;m de vorige ceuvv, die door een dilettant lustoricus konden ge-
schrt·\'en zijJJ C'). 
I. De l!euolkiHg 
De beH1lking van Oostende bereikte in de .han~e tijd helcm33l 
niet hetzelfde gebl als nLt 
de 10.000 gf'draaid lwbben, 
het aantal inwoners moet geregeld rond 
terwijl er nu 50.000 mensen wonen. Ilct 
zou gevnarlijk z1jn het cijfer in Je revolutietijd globaal te preciseren, 
omd<tt het gec:voluerrd is en ook omdat er tussen vcrschillende bron-
nen tcgeiJS]J1"J~k bcsb3t. Nïel alleen viudt men voor hcpa<tlde jaar-
tallen verschillende cijfers, maar worden de vcrschillende eijlers be-
wust in hvijfcl getrokken (0 ). Hel was \V aarschijnlijk ook zeer moeilijk 
in die tijd een ~ecuur bcvolkingsaanlal op te geven. Zmw·l bronnen 
als werken hebhen het over dagelijkse in- en uihvijking die niet aH.ijd 
vrijwillig (-:eSchiedde (7). 
(~l) \'TRY l:-..-r.c ), Mhnrwe stati.<tique Ju rlipart~mcnt de la T.ys, adl"tssJ au 
rmni.•trt• dr l'itilhicur. 1-'arij~, jaar XIT. 
{4) PASQl__:U\1 (J.K ), llislone cü la l"ille d'Ostcudt d du f'vrt, Dru"'wi, 
1842. 
(S) VA~ilLR T~Tl\DEJ:\ (llermHn). art. PASQUiNT (]tdes Nicolas), in 
Biogm!•im: n"twnalc. T.X\'1, Drnsöd. 1901. p. 676. 
(6) RntggP, Ri1ks:u·chu'ef, F.f. 8.678 Bnefwi."-"'li11g - Ooolende. Pak c.orre,--
p:mr\cnti~ "\',1n 23 mei tur H ortober 1811, urer <l<" onmogelijkheid vo.n 
de sh,d om ,.,", speciale cummi~s:;ris in de sto.d, gecreeenl door Z.:VL bij 
'kcreec \CHl 25 mH~rt HO 1 te onderhoml"n. 
lla~rin CmlfCÜ mmücip~l d"Osuonde- Sóancc' cxlraordinaire du 8 Hmît 
181l. 
A la và1té la jmpulation. de cdiP mlle est compli!R puur l(!.(l()t) habilant.', 
qum <!'i',.llc ne wit plus à Ucaucvup pvis aussi for/P d qu"clle rfimnme 
cnr·or,; ;ouruellemcnt .. 
(7) PASÇ2l:n,-T (J.l'\.), op.cit., p. 27:1 meer dan lOO families uitgewehn 
naar Vlis~ingcn bij '1~- komsl van de FrHnocn, in juni 17H4, p. 322: de 
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Vele ge1hvongen deportaties zi]lt er geweest, die bchowcleld zullen 
worden bij de ;!fzurtclerlijke zrr-hrvolking, omdat zij \-ooral deze be-
volking~groep betrol fen. Viry ,-ermelcll een algemene >ermrnclerirrg -,;an 
de steelelijke bevolking waaronder voor<tl ~rnokkelstedrn lijden, aan-
gezien de grenzen van het rijk nilgelrreid worden (a). Dat Onslende 
een smokkelstad was iu hoge gr<l<Hl UC\Vlj~t on~ een ~chrijvrn v:1n de 
Oostrnd~e burgemePster aan dP centrale regering van het departement 
het is beter de prijzen van dP kvensw;uen te vcrmi11deren, en er op 
die manier nog iets ValJ taks op te hdfcn (lan de Jeyensdmutc te {\oen 
~tijgen rbn is de smokkelhandel zo oastnith1~r en uitgeUreid dat de 
verkoopstaks: hdemaal verdwijnt (9 1. Enkele rijters voor de be\·olking 
v<m Oostende bewaard zullen de t,Tilligheid ervan tllaslnTen. 
± 1780 ---'--- 10.000 181)2 10.767 
1784 7.077 1808 10.45!) 
1785 6.703 1808 10A5ll 
Lkgin 17Uö 10.2BB 1811 10.121 
Einde 17H6 ± 8.000 1814 = 10.121 
1801 10.280 en 10.459 1Bl5 10.012 Pn 10.554 
Die getallen werden samengevonrlPn uit verschillende p<lkken Yan 
hd Fta11s Fonds, tlit een paar Almanachs ,-an de Fransr tijd en uit 
rrn p~ar· werken (10). 
slad WO!'dt bedn·igcl mei lonk onh"olking, W:J.r·e hel niet dal de visvangst 
nol' i(']o opkvtrc16, ctn in hd ,-omja;n \"an 1749, 
SOYEH (G(oorgc·s), Lc lhamc Rih·e>luliunnam; d Na,~oi/rmicn à 
CJ>tdrde, Oo'ltcnd<·, 14~k. p. :llfi io 1808 \e~mindcrt r_:e bevolking \"oUl 
de 't~cl nGg sle~:ls. 
Ik) Vll<.Y (M_C_j, ~Témoir,- .\/a!Ltiqlfl: du di!parlnw:nl rh i" T.y::., Pari:o, 
''-n XTT, p 27. 
(9) l3nJg(;l', Ri[ksarchid, 1<-.1<". 3678_ D~idwië"lling Uoslende. Comeil 
lllCLmcipcol, "'•;,nee cx(raordinaire du 8 anût 11<11 
(101 17k0 · SOYEH (Gcorg•·.-,j. op. cd .. p. 1L 
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17k4 GAC11A1Ul (Louis Pro.-;eperj, Analutes He!giqu;;s, ou recueil de 
p;eccs inidite.1, mr:mmn.,, notires, f(l;/s cl anecdut~.\ u;Ju.uncmt 
1'/n<loirc des f'ays-Ba.,. 1'''· d6el, Bru"sel. lk~lll, p. 4~1 
171:\5 PA::i(Jl:TNT (J.~) of>. cit_, p. 26fl On uJmjJiail à cdle épuque 
( 1785} .'mxctnlr· rl dix batea'f.T j•Üi.'f.tfr.\ d 11111. ,I>Of;iÛaiiou d1: _,,_,_. 
mille seN ant tmio hn~s 
Regiu 178(-i Rn1gge Rijksarchid, F F_ 1~:l4. Stalen ;;au ho-c·olking en 
vee Corr_ 7 Ve11t6se lV. 
Eiud" 1796 SOYEl{. op. ei! , p E·3. 
1801 JO 280 Brugge, Hijk,ö.Tch1eL F.F. 1569. B~rclCopen ;;an de bevol-
king Cmr IX 
10.459 HASSEL (G.), Si:.!li.1~he Uebersichtsta!Jeiloz do slimmt-
lich~:n europd,.<t/un <md ämger avs.,en·uro}'•ïischen St"''lcn, mil 
Riner Voi!n!ist,; ,;cm S./!00 euro,häischen St<idtcn 1111d Ori.lchaftcn 
Al dir \cer,;cltillendc cijler~ aan mekaar toetsen en wegen zou ons 
te Vf:r leid{·n. Het is echter een [e;t dat die getallen weinig ~amenhang 
verlonen d(' tentgloop v~n de be\·olking in cle jaren 17!'!4-1785 is 
volgclls Soyrr te wijteu a;Jn een ccunomi~che cri~is clie de sbcl teister-
de (1'). Jk br-vulkiHgstcruglcop i~ tremwens ook te bemerken in de 
cijfers \-an gr~KlOrte, huwdijk rn sterfte, door clc preled M. C. Viry 
overgf:nun:oen uit de parochieregisters \'8ll Oostende (12). De rijfers nit 
de ::-Japoleontische periode worden sterk aangrvochtPn door fk burger-
lijke ~l:tlld die in 1\cze tijd bijna tot twee derden vervalt. Vanaf 1797 
tot 1805 zij11 er te Oostende ,1,.934 geboorten gen:gistrccrd, 603 huwe-
lijken, 3.210 sterltcn, v-an 1806 tot 1814, vvePr 9 j:tar, worden slechts 
2.5tl,'i geboorten, 526 huwelijken, 2.42B sterfgevallen aangetekeud. Aari-
gezien ck;r h:atste ook vennimleren kan de ten1gloop niet lo11ter het 
geyolg zijn \ an eeu t-cononusche achteruitgang ( :3). De opgave van 
de bevolkillg is dus grillig en o11betrouwbaar. 
\Vat om nu 111 die bevolking interesseert is vanzelfsprekend het 
gcd!!dte dat zich elireet met de zee bezighield. Hiervoor moeten we in 
een n<tnwere kring van bronnen terecht de volkstellingen die een be-
roepenindclir:g gt:vrn, en afzonderlijke bereepentellingen die door de 
centrale rcgeri11g zijn ingevorderd. Samen bezit het nageslacht vier 
dergelijke gtlltlgrnissen 
(12 januari 1791) (14j. 
de nominatieve telling van 2.3 "\"Jvûse :1n V 
deze van ;)()augustus 1R15 (15). eJI de \·erge-
lijkende bernepentelling tusen 1789 en het jaar IX ( 1801), ingezonden 
op 2 Bntmairr X (24 october 1801) ('1). Aangezien 1789 en 1815 dan 
(tij 
(12) 
(!SJ 
(14) 
( l5j 
( 1G) 
dre "bu 2.001) .. 1Icns0/1Jn ~cïliien. Gócungen, 1809, p. l\6, Oos/c-nde. 
v,,!J,,:;ah! 11!.4."9 in !RI}/. 
1802: Hrugge, HlJbardtid, F F. 15(-i4, Bc·roepcn 1-an 'k h"volking. 
FLal g~néral de la pnpuhtion ,]n <lép,nt"m"nl c]{, la l.ys p<mr l';w 
x_ , d_ 
1808, 1Sll9, JStt l-n 1~1-i Alman~ch vun 'll:n;/~; armnd!ss1:nu.nt van het 
(Üfar!n-m.nt rler T.eyr_ B:-1Jggc, 1811, p. :'l:-J fll Nu:UI>!i'n n1 nuthgen 
nin,aNuC!I dä- stad Rru{igt 111 "i algemcyn. en van lid ar1'undiose-
"'""t iJ(I/1 f:!rtr{!,/!,1' in l!ijzondu R::ugge 1~08, p. 33, 1809, p. 34 
en 1SH, p .~3 
18Ll 10.012: Brugge, Rijl<s:uchi~f. Vulhtdling Pl,l~, n' 6H 
10.554 lJE SEY:\f (Eug.J, Desûmtl- w aardrijhkundig woor-
d.mt;o,-1? der lJi:lgist.he gcmeM>f<'n, TLLrnhout, 1950, deel IT. p. l.O:'lO 
::;oYFH O:C<·org"sj, ,it., p 24_ 
VIFY (i\'I.C.j, op. , PP- 2fl-·12_ 
1\rchid VC\11 de hoof<lgritlic van de rbchtlMEk -c-an "'''rsk ;;;;nlcg Lc Brugge, 
l::lmgc-dijk~ -'land, Oo"r"n(k, _ja:-en \' tot XIY v'm de R,•pnloliek, l-n van 
lkOG tot lSI·L 
l3Tugg~ .. "Riikscorr.l1ief, H.F. 12:lk_ Be-c-olbng. N'" 13. Oosten(]~. 
lBTTJ., vo·i,srdlil1g 1815, n 1" 58 
TRID. F F. 15fif)_ Bl'~oepen van d" b!evnlking Corr. 2 Brumair·e X. 
nog buiten de Fr0nse lijd in on/e gewesten vaJJen, is het materiaal 
zeer beperkt. Tot ovrrmaal van ramp lijken de meesle gegeven~ onbe-
trouwbaar ! De opstrlkrs van de telling van 1 ï'Jï zeggen het zelf 
'(Indien men rrn basis voor de wcrkrlijkc bevolking wil hebLen moet 
er een vierde Yan het getal aan tocgcvocgJ wordrr1. De sectiehoofden 
zijn ééumaal aan ieder huis geweest. Alle a!wrzigcn wcrdrn doodge-
woon \Yeggelaten. Als men degelijk werk wil moet men betalen. ,, (' 7). 
De beroepf'ntelling van 24 oktober 1801 weerstaat moeilijk aan 
rrn inwendige kritiek vooral wat de zcrliedrn betreft. Vcrontrustend 
zijn dr mooie afgerondr cijfers dir men vindt hij de vissers. Van 
drgene die voor eigen rekening werken vindt men er RO in 1789 en 
·"'() en !ROl. Degenen die bij voornoemden in di~ust zijn tellen 400 f'n 
100 man. :!\atuurlijk zijn die cijfers mogelijk, maar veeleer kan men 
de verouderstelling aankleven ab zultden de ambtenaren een nnve 
schatting hebbrn gedaan, Lerwrjl ze zeker vvaren dat de juiste getallen 
toch omuogelijk te ar.htrrh;den waren. Een vergelijkend procent tussen 
de lulale bevolking en dr ha\·rn-acticve bevolking, of tu~~en de actieve 
brvolking in haar geherl rn Jie van de haven alleen kan weer niet 
mrt zekerheid opgemaakt worden men weel nid in welke lll<lte de 
'' Zf'chrvolking ,, in de om·ollcdigc telling van 1797 afwezig W<lS : voor 
17R9 heeft men geen bevolkingscijfer, voor 1801 hrst;~;m er !.wee die 
echter sterk van rnckaar afwijken l0.2RO en 10.459. Tenslotte valt 
1815 buiten de Franse tijd en in rrn periode van overgang de telling 
van dat jaar geeft 10.012 inwoners en het Wf'rk van De Scyn geeft voor 
datzelfde jaar 10.551. De actieve bevolking is gevvoon niet te bere-
keHen, want een opgegeven beroep betekent nog niet activ-iteit. De 
bnrgemeester van Oostende klaagt herhaaldelijk over grute werkloos-
hei<] in de stad (lB). Belangrijker en eveneen~ meer betrouwbaar is 
flc ontwikkeling van de verhouding tussen Je yer~chillende soorten 
mrnsen dir van de zef· ;J,fhangen. Tekenend is de evolutie van een 
(17) De ldterltjk" tek~t luidt· de jaitc q«e .<i !'on und i'Yendr~ r;~ lob/eau 
pour 1!11-\1: de la pup1Jiatum, J! !".\t indi.,,~,:n.<o.l!l!" d'aju,Jtu m< moms un 
quurl au numlne J."hahilan.' yui s'y tvcmvent. Au reste, /"on ne Jmt 
pas "·'f'érer d'obterrir ici. vu 1•-uvail gmtuil. «n e:rac/ cl pvëcis lrvu·ail. 
T"'"s r/ufs rle sntum qui ont dressé les matJriau:r dJ re fCII>hau on/ cru 
a,;otv lu:au~ouf fmt d'avoir dté un,, foi.< à duu,-ue mni.wm. Tant ,~,s pour 
GC"/iX qu1 ne s'y tr01<vmenl ,~as, ûs ont dJ 01-ms, de f<ute '{UR pour 
ohtcni1· 'iue/quc chose de vépyltM. i! fa«dmit tm<l rnomnuncer. et 
surfout pr~yev. (Brugge. RijkS;",·clJid), F.F. t~:l!), n'" t~l. Fopuhtioo. 
Clsten<le. Bijkomend<' 11rid. 
(tS) Brugge. "Rijksarchief. Frans Fonds n" :~677 Co:Tcspondentit 2·1 <lee. tSII7 
en 2:l d"r. t 1:\08 
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grote gruq.J vis~trs naar een Jn:erderheid ~an matrozen. In 179! zijn 
er 6 rnatruzen ,-oor ~)15 vr~sers, m 1Rl5, 2Gi matrozen vuur 149 v1ssers. 
Ook in 1/SD tn in 11:\01 is vcrsd111iving te merken eerst 480, dau 
g -j,,r11t 5 UO vis~ers. J\.1atro7.en ;ijn hier niet vermdJ . .Ern HlOnJarne no " -'--'. 
red.en is vnorop te srrllcn de Fmnse reynisitir. Op hcp;wJJe ogen-
blikkeil Jwdt de overheerser lrlijk huisgehouden in de vCJrcnde be-
volkinc: va11 de ''tad. Op 9 "fl'lrssidor jaar XI (28 juni 180.3) heeft 
gc11 cra,~l Lagrange te Bntggc zijn vrrslag gemaakt o\·cr 7.ijn rondreis 
in het !lep:Jrtement. 0Yer Oostende koml een zin voor, die zijn vol-
doening 1titsprcckt over de belaugstelling van de Oostrndcnarcn voor 
de büitlpll\l"vangst, vau betekenis ,-oor lk bevolking en voor rlc staat, 
omdat aldlls m<üwzcn gc1·onnd wordrn ('B). De v-ertegenwoordigers 
van hd Fram bewincl lagen te Oostrmlc op vmkenslag, net als in 
andere k!~Stgen•eentcn, om er gevorrndr zcclicclen weg te halen voor 
de vlool. Dit 1s tenandcrr 1cle malen gebeurd; als men daarLij nog 
de ge\>One cunsr.riptirs rrkrnt, heeft men uit de stad v-ele jonge lui 
·weggehaalcl. 
Op t7 november lï92 reeds, moeten alle Yisscrs \'<ln de stad zich 
ter bec'chikkiug l101Ldeu Yan dr militaire overheid, op dit ogenblik in 
de si<lll \"t'rtegeJlWuordigd door commanda11t 1\.Iulon van het l<on·eJ 
,, L' Hveill/e -'', dat in de haven Yan Oostende gemeerd is (20 ). 
In mc1 1785 mortr-n alle zeeliedrn nch laten inschrijven in'' L'm-
scri'(!twn marilnne 1:-, (l'rtÓj ze lic\·er d<tclelijk aangehouden worden. 
.De zeelieden zijn echter slirnmer dan de .Frame heren drnkcn, en ~e 
\'erklaren <simpelweg een ander beroep uit te oefenen (21). 
Begin 1 1:\UU telJe de stad 70 soldakn en .3 oiliciereu in dienst van 
de republjck. Doch daarenboven waren met gr·\\cld \Toeger reed~ meer-
dere honderden m<ttrozen (sic) weggevoerd ; llil jaar moest men er 
nog 62 bijYoegen 1'") Soyer vcrlelt voor ckzrlfde lijd dal meer dan 
~ honderd matrozen werden opgcruepen en naar U rest geyoerd (23). 
(19) DE Co\.NZAC DE L·\TIORTE (T. ). Cu dominaiwn frun(uisH en Ddgiyue. 
lhr,·,;!~"rc, Con.wlui-E-mpirr·. 119S-1814 .. f'aTijs. 1S93. Geel ll, p. 378. 
Ort ·' "v r<.ionnwt a>-·n .,u,:~h d la ,~ér:he rlc h '"0'"""· obj~; d"u.n grurul 
infh·il 1t .~n!!r les habifanh d ,'•uur i>tat. à u:mse des IPJ<t,,iolo ~·ut 
.<"y furmdn·' 
-~~ü) .l:'.-'ISQlTI\1 U.J\ ), o,~ nt., p ~7,'i. 
(21) Feui,l,', J.'annorrccs ~ofr,nurcwlks, /«dicimrcs, av,; dwus i"/0. rle la ville 
ei dv d'slrif.t d"Ostfndd. Oootende, 2 Il<T<'mbcr 18~9. p. -±. 
{22) l:'ASqliTt\.1 ,J.N.J. "/'·nl .. p ~l23 
(23) SOYT-:1( (Georgts), o_h. ui .. n 2~1 
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Op ,<,() maart 1801 wercl de vredr· tussen Frankrijk en Oostenrijk 
afgekondigd. De oorlog lllt'l Engeburl bleef echter duren en da;~rmee 
de \Tees voor deportatie van zeelieden te Oostellde. Op 1 augustus 
18ül werdeH alle i11 Ouslcwk :wnwezige vissers zonder mrer vrrga-
derd en naar Dninl<crl<en gezomkn om dienst te duen op ck oorlogs-
schepen (2 4 ). 
Jntnssen vindt men in rk opmerkingen bij de ma;Jnddijkse budget-
rckr:ning \ ;Jn de liddadigheidsinstellingeu vuur het j;Jar lB07 de reden 
waarom zoveel vrouwen in annoede \'Crkcrcn. De armoelijders zijn 
meestal families van "-aders die door de n'quisitie zijn opgenomen. 
Vele broodwinnaars zijn krijgsgev<wgencn in Engeland. 
Voor IBL1 zijn zeer weinig m<ttrwcn in de maritieme conscriptic 
CLangctekend. Enkel 16 name11 slaan up de lijst. Zes jongelieden daar-
van zijn ,, en inact1vité chez eux ,, , de rest is nm,igttanl au cabo-
tage 11, op kltslvaart (2''). 
:fl.fen kan opmerken cht 'vv,ü de regdrn:ltige consnipties betreft, 
er meer soldalen voor het landleger dan yoor de marine worden op-
geroepell. De waarschijnlijke rede11 ligt in het feit, dat de matrozen 
e11kel uil de ;ceheckn werde11 ver~.ameld , hrl landleger daarentegen 
bestond nit jongelingen van alk beroepen en standerL Volgen~ de 
werken van Pasquini en Suyer- zie hoger - waren de onverwctchte 
reqnisities van zerlil'Ckn veel groter. :\fen ma8_kte geen onderscheid 
tussen rijkcn en behoeftigen, mdat het verplichte vertrek van de 1Jrood-
\Vinnaars \'ele gezinnen in armoede dompelde. 
In ieder geval heeft het ingr1jpen van de overheid op die nMnier 
vele ,·i~~ers lut matrozen gema<tkt, clie in !RIS, een groot jaar JJa hel 
vcrtrek van de Fransen c1it Oo~tenck op L1 april 1814 (26) nog opgc-
~dneven y.ijn ah matroos, wettegenstaande velen onder Jwn htLn vroe-
gere <tcliviteit zullen hervatte11. Hel jaar 1815 is eell overgangsjaar. 
Dit wordt ten volle duidelijk gemaakt door de beslLJckring van de 
burgerlijke ~tand, die aantoont hoc vele mensen naar lmn vaderstad 
lcrugkeerden; d<tar wordt naderhand nog aandacht aan besteed. 
Vooraleer het specillek havenprobleem aan le snijden moet nog 
worrlcn gewezen op de vele mensen die niet zeevarenel 1.ijn en tor.h in 
hun broodwiuning elireel \·;~n ck zee afhangen. De bcrocpsa:mduiding 
l~4) PAS;}T_TT'TT U-'~), "i'· ,i/_, p. 330. 
(~5) Rrnggl,, Rijbarchief, H.Y. 3173 Conscription de l'~tn 1813. Lisle des 
JeUllt~ geus. 7 oCLober 181~-
1_26) SOYI':R {G<;orge'3). op. ril" p :ls6 
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van de~.c lieden is cchler bijn<t nooit duidelijk. In de zakenmensen 
is gecr1 umlcr~.cheid te mnken. Hoe dikwijls vindt men enkel ((mar-
chand )! of ,, néxociant 11, waar een verdere preci~ering zo nuttig ware 
geweest ! ;\'[ell kan JJatuurlijk vemnderstelleTJ dat vele va11 die mensen 
zeer n<JUW in betrekking stonden met de leefbaarheid van de h<wen, 
doch een zekerheid norens een aantal of de a<J.rd v<J.n die relaties is 
onmogelijk te bereiken. 
IJ. Dt haven 
i\ls Ooste11<lr iu vredest1jd een economisch, in oorlog~tijd een 
stralcgiscb punt va11 betekenis vvas, is dat in de eerste plaats a<m zijn 
haven te chnken. De hoge vlucht van Oostende is begonnen met de 
Oostend;;e Compagnie, clir op 31 nw1 1 727 geschorst werd onder druk 
van btLur~taten en concurrcnkn ah :;'ederland, Engeland en Frankrijk. 
De lwven wa.~ echter gclanccrnl. l n 1782 kende de stad een hoogte-
punt van IJloei toen \Varen er 2.6,~6 h:mdclsschcpen binnen gelopen. 
De haven bciat dan reeds één dok, dat in 1776 was gegraven. Een 
tweede dok werd in 1783 afgewerkt (27). 
De Oostrnrijkrrs hadden dus gezorgd voor twee dokken. Op 2 
aLlgtlslus 1707 i~ eL:n draaibrug aan die dokken afgewerkt. Tenvijl in het 
bq;in de Fran~en de haYeninstellingen verwaarloo~d hadden is er nu 
een regdmatige verzorging verzekerd (28 ). Het eerste bezuek van Na-
poleon dateert van 1798. Na in~peclie beveelt hij de bollvv van een 
sp11 ikom, een {krde dok en allerlei herstelli11gswerken (2!1). De toekom-
stige keizer stelde du~ veel belang n1 de haven. 'liry ,-erslrekt in 1804 
over de h:Jven en zijn mogelijkheden verdere gegevens, die overgeno-
men worden door Scrrer en Desmel (·10). De dokkrn meten S5.000 m2 
en ü.OOO m2. Dus was hel bevel van :'-l"apolcon nog niet uitgevoerd, 
want -;•an eeu derde dok is er geen sprake. Er is een sluis van 12 meter, 
en de ingdng v<ul clc h<J.ven meet 150 meter. Zeeschepen tot 600 ton 
kltnnen er binnen. Op d<lt ogenblik bezat de stad 35 vi~serssloepen en 
23 klcinr schuiten. Er werden te Oostende ook schepen gebouwd, doch 
'er was vrrl meer vraag dan aanbod· het stilleggen van de zeehandel 
(27) 
(2!!) 
(~9} 
(:lO) 
SOYFR (Georges), uf'- c-it., pp. 13 20. 
PASQT:TNT (J.l\'), op. Git .. p. :wH 
VROOME (Emil~J, Dr cvolutw uan rlc ()o,,tPnrl.>~' vi.1stnhccvrm. Een 
d•Û?Oid:im-iJ:e nuzd.llnJd. Oostende, 1957, p. 12. 
VTRY (::.V1f.), of'· c1i: .. p. 167. overgenomen door SOYER (Gcemges), 
op ei! pp 2ti:l ~64, en DES:\!ET (Jos). Onze kt•st in Na,holRons l1_id. 
18/J.l, lil BiPiwrf, hH8, pp. 73-7S. 
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bri:;inJJgJe de invoer ..-an scheep~tirmnerlwlH ;:odat de wen-en teniet 
gingen { 11 J. Bij htctg water bleef er 3 tut 4 voet dieple iu het kauaal 
rbt n:1ar de dukkeTJ leicUe (<'). 1/iry v-ertelt uug dat de dijk voor de 
stad ongeveer 1.000 mete-r la11g is, de wtrkeu eracw uit le vueren zijn 
zeer duur, rloch mogen gceH dag uitgesteld worde11 wnclcr bel depar-
tement YOor ren groot deel hlool te stellen aan uverstt·oming en). In 
1810 begint men te wr-rkr·n aan een gruol sassluis, d:Jt reeds in 1803 
duur Na puleon \Yas gocdgckeHrd C"). lntnssen was hrt k:1naal hijnet 
helemaal yerzaud, en er 1vas bijna geen vaa.rt meer mogelijk, tenziJ 
\'OOI kleJJit .~chepen e'l. Tot i bar l_k tocst:md van rk han'n. 
Tloc was n11 ck houJmg van de Franse uverhe1d ? 
Hoger werd reeds gewezen op het grote vcrlies van zeelieden 
duur de Frau~e periode heen. Vóór de reYolutie moet de varende be-
volking ;vd eeTJ groot percent Yan de l;evulking bedragen hebben. 
Jn 1789 \varen 111 het tuletal v-olgens de bekriti~eerde bromJen . 68'2 
op1·arcmlcn, \\'a;Jrv ctn 4-':lO vis~er~. Vier jaar vuurheen ZOllden ïü Yi~ser~­
hotcn aanwezig geweest ZJju ('<';). Het biunenYalleu van de Fran~man 
maakt alle normale scheqwacut onmogelijk. Op Ue nacht vcn1 I .le-
bruari lï9.1 worden :1lk schepe11 iu cle ha,-cn, zonder onJerscheicl van 
rutiomUiteit, aangcslagen (:"·). l)e tenLgkeer \'<nJ de Ouslenrijkcrs cluet 
vuur eTJkele maanden dr bcw1;glllg hernemen. Tassen 1 april 1793 en 
juli 1ïU4 zijn meer d:Jn 2.000 schepe11 binnen gevaren (-b)_ 
Jn het lx:gJJJ wordt de haYen dus nict gesloten, maar de scheep-
vaart wnnll gevaarlijk eu staat onder sterke kontrole. Een groot deel 
van de OostendSl' visser~Yluot is buitgemaakt, of Yerrot in de dokken 
urndat de eigcn;1ars ze niet cimTen laten uitvaren ('8). 
lu de jaren \'1, Vll en VIII van de Repabliek zijn 6(1 Oostendse 
schepen duur de Engelsen badgeruactkl. Iu 1Je zomet· \·an 1796 krijgen 
alle vissers een getuigschrift \"<Ut TJeutralitcit mcc ebt ze toelaat zonrkr 
:: :n J 
(:!'2) 
.::n 
o:_:J.j 
(35 
(3(i 
(:17 
(:J8 
(39 
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flESMET (Jm.), n,t. cit .. p 7.~. 
DESTIRTERE (Edwö.,-d). Prrnds d lent~i.'v'<:S de dc'!Jarq•<emGnl ni'X 
J!n Bntannu,llw., 17!J3-JS/i5. 5 ··Jclcn, Pa riJ', 19110-191)2, p. 171i. 
\'TRY (T1'1 C.}, op. ut., p. I liS. 
SOYER (GemgeH), op. cit p. 
SClYER (Gc-urgbl, of. cû., !-'· 
PASQUNl (_].N.}. op. 011 p. 
PAS':JTTT:t\1 (j.N.), o,o. cit .. p. 
:J27. 
:EG. 
26\l. 
2~~-
SO'tEE (Gtmges,>, op. nt., p. 91. 
f'l.l:!:E.l'\1\E (lleu.n), Gcscltiäl.:ms """ Bi·ig/,• uun het lu·guz f.J/ hf'def!. 
Vrnalmg o.l.v .1:-'1oL U:· A. \'au Loey, flJ' dcci, Brusoel, s.d., boek V, 
/)e l·vansu Vcro·,,ering. p :l\i9. 
ctcvaar ,_.-(>OI' danranding Ie vissen en in het onderhond \ an ln1n familie 
b .,;,-.,1 1-": Toen »as het reecb door de Franse regering verboden, teVOOl.c•-' - · - ' 
•a" Frit.;p oorsproll" te Yerkorwn, or zelfs maar te Yerkrijgen. 
,varelJ , " , -- to _ 
D _ ,,,,,~;.(<"'cl oaf clanleiding tot een dn1kkc en winstgevende smok-c7e •·" ,,_, _..._ o _ 
kelhancld lar1g~ de :\oordergrens ("). Ik }·ranse regering had er vr·el 
voor uver om die smokkel11<1.ndd in tr: dijken wat echter uiet Sllcces\·ol 
is ge'Ncest Hoc hoger de taksen op de verkoop v-a11 (Je gor:dr:rcn 
stond('!J, dr:s te groter wch de sluikhamkl, niettegeJJ~taande lwt 1-H-:stnur 
van hel LeiellepcHtement 1k str('ngste kontrok vereiste op ck schepen 
diruil ,;t·eemde lla\·eJF himwnliepen, ('n Yooralllit EngeLlnd (43 ). Op 
2 maart !7!1<'1 wrrcl bet embargo gelegd op alle i11 de haven gemeerde 
schepen, 1utgenmnen op d(' erkende neutrale c;chepen en op de vi~ser~­
sloepen. ~ .. len mocht nog voor hoogstem lü dagen nit de haven weg-
blijven (ll). :'\a de Engebe aa11val Yan Hl mr:i 119S, waar"bij de 
oo~tcmknarrn hevig met de Britten .~ympatbisr:r:rden, is ,-eel veran-
denl. De stad wr·rrl in vuurtdtuende staat van beleg geacht - vanal 
4 Pra irül VII l ") die tut 16 december 1801 zet! duren ("';) . De 
vissr·rs mogell uih-8TelJ, doch mucieJJ i11 hel zir:ht \-an de hetYen blijvcn. 
Niette!-:('mta<lllde de ,l!reep van het .Frans hewind in de eersle jaren 
van c_k JDe rruw wel shq.rrer wonll. b1n (k visserij zich niet vcr-
beteren. De sloepeH lopell sleeds gev<~ar in een schenrmtselmg tnss('n 
repnblikeinse en Engl'lse schepen gevangen te gerake11, terwijl dr: rc-
quisities steeds UJinLStwelclccnder worckn ("). 
\.Vel zijn er insp<~nningcn gcbrunl om de hachelijke toestand van 
de Oo~tenche lmm \':ln wrlv<~<~rr tr: verbeteren. Zo hebben 1\ugust \Vie-
land e11 [_aurrnt SolYyns, <~fgc\'a<Jrdigrlen van het Oos1r:ndse handels-
bureall, in !S02 reeds een memorandum gestuurd naar de consuls van 
de r('pLtbiiek, was.rin zij de rampen, die de ~tad uverkomr:n, in genren 
en kleuren vertellen, en voorstellen doen om het br·rs1cl mogelijk te 
(40) 
( 41) 
(43) 
(44 
(45 
(4_(1 
(~7 
PASUF!J\l ( 1-~ }, of-'. cit., p. :)()~_ 
V_'L'--i-·\\'L"RV[KE 1H.), Vest<ging '-'""' hec ni~uwc ·rPg'm" ;"lul Zui,ien, 
1/9.'1 99 in /ll~;rmr:nr Gi!SchH:J.,m,, der NodcYiandf.n, ,1eel lX, Antwerp<::u-
lir''-''-'"1. 19.'ili, 1'- 112. _ 
Br.tgge, 1\.ijk·G~clud, F.F. 3G7fi_ n~id"-;~,celing (Josêendc. Comceil mum-
<-i[Dl. ::'-~ince e.ücaordimin- dn S ~(HLt 1811 
TiriD. [•' fT_ 154. D,-idwi~sdmg met commi,•nTÎ6s<·n hi] de kanLons. 
Ultg"""'''- minm __ t ,-"n 3 Bram a i re V o·m nu,;teude. Nt('\1\', P"nrt ~u 
B,T-f'·:e. 
P_.\''<IT_Il.èH (].i'\ 1, op. cit., "- :H2, en Sü'{E.k rGcorglsj ot. ,_d, p.287. 
Sen ÉF. ::r;~,;rg<<-<), op. ui., p. 204.. 
.1:-',.\S'~l-'lNl (J N.). 'J}'- w D S:P 
T'AS!"G.l.l\1 :_1.1\ ), o-;'•. cit .. p. :en 
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maken. Zij vragen cle heropening \·:1n dr haven, doen vuorstelle11 tot 
hlllp aan de \·isvangsl, als prcmii":n voor de con~tructie Y<lll schepen, 
hulp aan de weeskinderen uit de armenschool, die vis~er willen wor-
(]en ; zij vr~gcn de toelating om met buitenland~ graan genever te 
maken ("). Reacties op dit initiatief zijn niet bekend. 
Intussen liggen alle zeeschepen in de dokken onttakeld ('·'); het 
kanaal \·erzandt en toebereidselen voor een inv;J] in EngelancJ, vcm 
1803 tot 1805, maken alle vacnt OTimogelijk. Einde !SOS worden de 
kampen van Boulogne, St. Otner en Brngge opgebrokeu. DoelT de 
nieuwe hoop verzwindt bij het instellen v~n ck !1locm ContiTwntctl, op 
21 november 1806, reeds om de ~t;,d, die aan het verbeleren was, fi-
nanriccl leefhaar te houden. :"'~ een perimle van zwarte arnwcck, komt 
er in !809 een lirhtr lwrlcving van de havenaktiviteit door het toe-
kennen van enkele lirenties. Zo is het toegelaten v-uur J milliocn frank 
koloniale waren uit Engelan1l in te voeren, als voor dezelfde waarde 
I< ranse producten worden uitgeYoercl. In 1811 huwJen dir licenties op, 
omdat ::-iapoleon alle aandacht wijdt aan zijrJ voorgenomen plan Rus-
land biunen te \ctllen ; de ha\·en verging 111 werkloosheid tot na het 
vertrek van de Fran~en in 18!4 (""). 
Totdaar de houding van de .Fr;mse overheid. Zij l<wJ vcronder-
stellen Uat ck bedrijvigheid wemig ot nids zal te br:-tekencn hebben. 
Bij dergelijke maatregeleu is lJCt onmogelijk een lwc·hte en duurzame 
handt'l te drijven. 
De quasi komplete inertie Yan de haven komt ook tot uiling bij 
dr: inzage in Ue rekeningen van de sommen, die de algemene ontvan-
ger van douane te Oostende stort bij de gcmeente-ontvauger v~n de 
stad. De douane onh'ing ook het torl!lagercchl en de oncJerlwndstaks 
op de dokl(en. Van het ontstaan \"all deze taksen - dalwn die niet 
nader kon gevonden worden doch die zeker vóór mei 1802 te sitncren 
is -lol .31 oktober !807 bestaat een Yollcclige lijst("'), (Jif' opgemaakt 
werd omdat de algemene o11tvanger gcstorven was. De andere staten 
(.Jtl) 
( 49) 
(SO) 
( 51 j 
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WlEL.-\J\D (August) en SOLVYNS (T.~ureut), Le!. députtf., du wn11nrnc 
d'(f,f,ndd aux consuls de /(1 Tlipub/"1ue, .Pa1·ij5. X 
SOYER (Gemgt~l. ot. r:d, !'· ~64. 
.PASQlH:>fi (j.N.J, op. cä. p. 33S<l:l9, '"' SOYEE (George0). o.D. cit., 
p. 317 318. 
Brugge. RijkRa;·chid, F F 2:lH7. K'ni~echten te .l::lrngge ''n ;-" Oo~temle. 
E,b.t ghH'n.~ <..le" somme~ ,·ers''-e" par le rel"h"'<" génc",ral dts douö.nes 
<l Osrende, (liJ.!lö la cmohe dtL receveu: des deniers cmnmullö.LLX de la dile 
vdlé. dt'pLÜS l"ébblisscmem des diLs choit0 jusqu'ö.u :n octobre 1807. s.cl. 
worden Hli\JJtcldijks gelev-erd op vooraf gedn1kle Iormulieren ("). Daar-
n~.asi besia<Ul nog n:kenwgen Yoor onderhuLulslaksrn van de dokken, 
verdeeld o\CI ck aard van de ~d1epen cl1e de haven birr1lenlopcn 
Franse, \-recrnàr:. ut" fm.wmt le petit wbolage 11, wat dichte kn~lvaart 
betekent el. }-lieryan ;.ijn slec::r.ts cijfers bf'waard van september !804 
tot mei Ji30ti De jaarlijkse tonnagelaks en onderhomblaks ziet er als 
volgt ult 
X (I') 
XJ 
X" " 11. 
XII! 
XIV & 11:\06 (") 
ISO/ 
!HOR 
1809 
!BlO 
!BI! 
Tonnugeruh! 
.3.978,27 F 
ll.:J20,24 r 
8.346,9-l F 
SR0,70 F 
2 493,89 F 
l./i'i6,99 r 
2.209,04 F 
2.425,09 r 
!3.120,18 F 
Onderlwudstrrks 
3 945,25 F 
9.206,87 F 
.3 950,79 F 
! .454,44 F 
4.585,42 .F 
2.263,6·1 F 
2.425,69 F 
7.273,55 T' 
1.so1,JO r 
ln 1B!U is er een hcrlc\·ing die uveref'nkomt mei de licentie~ die 
van 1809 lol begin 18! 1 aan de h<LYeJJ vvet·drn verstrekt. \Vel i~ hd 
(52) 
(53) 
(.54) 
(5.'i) 
Brnggc. lüik'~-~duef. F.F. 2380. Ka'l.irtochten l" .l3rugg8 en t,, Oostend". 
Etalf des oommes ,."rs'''t~ pJT lc TtceveLu princi]Hl des d<m~nes d'Oslron<l~ 
à b caifC<' IllLU>icipè\]e de la \'ille. ciL; chd llLL demi-rhoit de lonn,1.gc et 
dce la L"xe d'<ontr~tien dcc l"~ssins. pcn,"Jts p.ondan\ k mms de noveinbre 
an tHll7 Cn, ,]~ maan<\ tut dcf"cml"'T 1809. 
Bord~ré:tU <le ~ecctt<· ~t dépcns<'5 f:-Jltés P'·'· lc' rece\eur d"s demers 
r,omillllll~lJX du çl1d lles d:-oils de~ baSOlllS 'l.ll pmt dl>;t<m<le ptmdant 
le moi~ de janvi~r è\U 1810 Tut apnl !St l 
J·'rous Fon<lc u" 2389. T;itt1·ekocd uit· <ie I"el<eninf(cn Vö.Il de gcm"'"'te-
oub;aDg,"· \'ö.n Oost<'n<le en de onh'''-nger HtD de <lmtö.ne. s.cl. 
.I::Jr·aggc. lüjksarcllid, F. F. Dineetion dö Ihmktrque. Hareau d'O'ltende. 
D<;p<~rt.omeni <k la Lys. Taxe rl'öntreücn <lu port et des bas•üns d'üslenclc· 
(L01 dn 12 Flor(,a] an XJ'i .l:\orduca\1 ,],, la hcx8 d'enlr<'fien pel"Çllé S\lT 
k,, n:n·in's f 1 an•;ai8 d drangers. ;;dmiH iJ. enuer l'L ~ sójuurner dan~ Je 
h~,;sin A flur;; du poTl d"()slende pendö.IH le illOiS dn V"n<l~maire en XIII. 
Tol mEi l~OG. 
Tlc bkscn CTl knirechh:n krq('"' dom de \Hl \"HU H l·'.lm·éal X (.10/4) de 
Ililö.Ill ;;an , onfnln,tion deshu(e à !"entrdu·n d~,\ j•vrts. ~n werden door 
dö.<e ''"' ook ,asrgce~tdd. lfon<Tl c,,. per tonmaal of per schip ""''Hl 
gc:hc,cn. is nid nir te ma.ken. cmdat i-lllten hc'l geldcijfer S"tö.cct \c'rm~],], 
zonder >~nt"l ton of schq<cn (Zi" F.F. 2.397 Cor~ Fl<Jrbal X) 
Vani-lf XlY en tSOG is l>~t tonnagcreclJt ,·on Uo~teade, Bbn)u,nherge en 
J\i''ll\lpc .. mt onmi<),],,llijk samc-ngtvo"gd. H1erdoor, eJJ ook om<lat voor 
lwide andere b~vcns, <he niet zo belHngrijk waren. nicL <l<;z~lf<lt Etrenge 
m<ULt~egt:~n go],]en, krijgl lwi tmmagerecht LLlSfl'll XTV en lSHl locl1 nog 
eni[:é betekenis. Voor 1Htt is het CL_ikr nicL "'"'-~'>nl. 
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jarnmer dat men de gdallen n1or gans de r<ranse tijJ niet heeft kun-
nen bewaren. Toch is hc:l een feit dat de bewaarrk: gegevens de cru-
ciale overgang van rnigt' aniviteit tot praktisch nJllcclige lamlegging 
inhomlen. 
111. De ób"!>er~laF; op de hn)alhinr, 
Op te IJlerken valt eh! de mueilijbte Jaren m de burgerlijke ~land 
samenvnllt~ll rnet de magere tijd van de hen--en. 
Ju ar Ge i10or t~ov ,."~he, i jmo· Ge I.!C•Orl eo ~·v.sc iw l 
l7P7 212 1S0ö 114 
l7P8 211 ltlU7 -95 
179P 27 1 tl08 -54 
!RDO 10 1809 -45 
!ROl 84 1810 11 
1RD2 126 1811 85 
1R03 93 1812 -26 
1RD4 -73 1813 33 
1R05 28 !814 110 
!807, 1808 en 11:\üU zijn dus drie opeenvolgendepren van sterfte-
overschot, tcrwi jl 1810 en I 1:\11 een lichte' Yerhdcring kennen. In 1812 
vindt men weer mrer ~lerlgev-allen. Tussen !809 en 1811 was een 
sprankel hoop gcstegen Jour de licenties tot verhandden van één mil-
lioen waren. Dit zijn geen gevul~:,>trekkingen, wel V3ststdlingen van 
lwt'e 11aa~t mekaar sta;~nde feilen, die mogelijk met mekaar brtrekking 
hebben. Het zou maar :1l le gevaarlijk zijn hier tot onmiddellijke be-
sluiten over te gaan. Toch JS }wt mogelijk de indocel van de teleur-
gang vn 11 de haven in de bevolking weer te Yinden ; hicn,oor gaan 
\Ve erns te n1eer te rade hij de burgerlijke staud. Voor 1.000 geboorten 
(per hcrocp~klas) v-an 1797 tot 1805 krijgen we in de periode 1806-1814 
de ,·olgrnclc indeling van Yaders 
\Verklieden zondrr rnig hernep 721 
Handeblieden en sticlmrnsrn 597 
J\.lililairen 1050 
Hogere beroepen en hedicnckn 978 
Zcc:lieclen 120 
J.n hel tutaal zijn er lll Je tweede helft van de Fr~me lijd 612 
geboorten vuur 1.000 in de eerste helft. Tenslotte liggen alleen zee-
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Iiedenkindnen beclnidend onder het gemidclclde, ter'vvijl de ahsolute 
·eboortc een grule vermindering ondervimll. l)uidelijker komen de ~oeilijkbeclen tol uiting in de vergelijking van de huwelijken per be-
roep en per kc:l"tijdsklassen van de huwende man. De Yeroudering van 
de huwende man ul lr wijten ïijn aan de slechte economi~che toesbnd 
enerzijds, 1;n :1au de afwezigheid van een groot clcel van de jonge 
mannen anderl.ijck Dat dezr laatsten v-ooral ontbreken in de zeelieden 
bevolkiJJg, worclL aangetoond bij een \·ergelijking v;u1 de leeftijdsver-
schuiving bij dt:zr laatsten, mei deze van de klns der handelaars en 
vakmense11 
Leefiqd Je helft: 1797-1!:505 
19 20 24 2-'1-29 :lü-34 :'15-- ~9 i :JO i. Tot 
Zeel. aaut. · 6 45 70 39 33 121 72 193 
Vak- en Hamlel. · 12 62 66 51 B:l 140 131 274 
Leeftijd 2c helft : JS06 1814 
---18 20 24 2ii-~9 :J0-34 :J5-· -~!l j 30 j. T"t. 
Zeel. aant. · 18 
" 
18 JO 48 19 ~18 
Vak-· 
"' 
!-Lillcld. · 4 54 61 26 RS 11U 111 230 
Onder de 30-jarigc lcdtijd wordt de zeeliedeu-huwdijksfre(}ILenlie 
meer dan .l.!ehah-eerd, terwijl vuur dirzelfde klasse de huwdijkrn in 
handelaars- eH vakrnensenmilieu~ een weinig merkbare daling ondcr-
gaaJI. Ke>rl na de Franse pe-riode, onmiddellijk ua de tcrugkerr \·an 
de gcvangr·ncn en de solrbtc:n \·an Oostende, wordt de torstawl weer 
beter · 
Zeelieden : 
-·· 19 20·24 25 29 :'l0-31 :JS-- ~9 i :JO j. · Toe. 
1815 17 21 g 13 31:\ 22 60 
HaJJddrwr~ (Ji. vakmensen 
-Hl 20-2·1 2S-~!-l :)()<14 3.3· -29 1 30 .I - T"t. 
1815 15 17 g 10 :'-2 19 SI 
De grote temgloop van aantekeningen 
'" 
(Je natali1eit, hnvvelijken 
en morl<diteit staall de bewering als zou de S\a(J staan eJJ ,-allen met 
de hancld. Aar'g1;zieJ1 Oostende slechts reikt"e lot l1aar omwalling en 
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dus geen grond bezat op lwt platteland ('cl wenkn alle levensmiddelen 
ingevoerd. De haven hg stil ; de !ll<trkt Yan ck stad heefl ook lange 
tijd niets te koop aangelioden, reuzij men haver zou gegeten hebben. 
Het wedriTaren vcu1 ck markte11 en hun ve-rkopers te Oostende is 
ook een bewijs van de moeilijkheden die welisw<Jar niet iJlleen in de 
hawnst<Jcl zijn gerezeu Reeds op 30 <Jugu~tus 1794 werd te Oostende 
een \'ilSt maximum voor <1lk goeckrcn u:tge\·etardigd door Rig<tUlt, 
Commiss<Jris Yan Oorlog in de ~i<ul, ilb gevc,lg \·an hei decreel va11 
27 september I 7ll3. Hierdoor Yerdwcnen Yele vvilrcn van de markt C''). 
Op 2-1 jamtari PlOl (."> Phwiósc !X) bt•sluit de lmrgemee~ter vau 
Oostende de JlJerctui<Jlen tGch nlilar venJr:r op te slnren, nietlegen-
staande de rnctrktactiviteit er onbcdnidencl ts dechts N:n t,'Taamoort 
wordt er :o;ums, in kleine lwcvcdhcid, aa11 de rn<Ul gebracht ("'). ln 
de zonJer v;tn !Rll is de toestand er nitt op verbeterd. De markt- en 
foorlaksen kveren nieb op sinds het stilleggen van de zeebandel is 
de m;trkt praktisch tot nnl herleid. Morst men ook nog cle weinige 
groenten, boter, eieren en gevogelte belasten, daJJ wu er te Oostende 
lwlcmaal niet::; meer verkocht worden (''''). 
De prijzen van de w<tren die mogelijk toch Yerkocbi werden, 
stijgen op enktle nitzondermgcn na, steeels boYt'JI het gemiddelde van 
het clepartemeJd. Niet alleen clc maandelijkse staten, ook de stukken 
corre~pondentie d8arover ~.ijn te vmdcn in bcltTkking tot dC' wedde 
van de bedienden, die veel te laag vvnrelt geschat, schrijll de burge-
meester van (k ;;tad aan de prefect ( 2 juni I 803) dat het ger:n geheim 
1~ dat alle leeltocht te Oostrnde een derde mét'r ko~t dan gelijk ·waar 
in lwt departement, terwijl daar de prijzen ref'ds het dubbel bedragen 
van elders in Frankrijk (08 ). 
(5Gi BnLggc, Rijks«rchlei, F. F. :JG59. T.<o"C'<·rmg<en :1:111 <le vesting Oostende 
1819 1S14. Con. 20 jarJU~ri 1814-
(57) ROCHAl{T (1-;:Ufl/nei, O.d,.ndc à la >mHu, Rru""el, 1861, p. :!9 en SOYFR 
(Gturgts) o-,~. rit.~ p. 88. 
(SSJ B1·ugg<>, Rijksarch1d, 11 F. :!891. :\'fa,-ktrmJzen IX. l\·ia«ndelijks« shrcen. 
Corr :1 Pluvi6se lX. 
(SB) F F. :1678 Brid\>-is"eling üostcncl". Comei: mnuic.ipal d'Osvn<l"- s,·.H.nce 
,,xtnwrdmairc du 8 >~.(Jut-1811 
((-Hl) I.l::llD., F F. :lfi77. Hridwi-<-<eling. üosvond<·. 
Con 1:1 Pn.irial Xl: Pcr"mnr· n'ignorr• I.J.1U d~ns lr:s rJJpavtements de!'' 
l·rruuJ·, k1 dennies f'f kn Ut' mot imd (,J L/Ui oert à lu c•l<' des ;,o"une.'. 
. ,"y trull've à «ti f'·ix J.e/ix fm-' nwmdn q;<c rlt.m.> ie dJtnJru·m,mt dd ia 
Ly.,, J10<1S n"ignorcu/S pas cnwr~ ':1_1!( les ·ntime., objcts cnûfl.nt un lias 
"" p!us à 0,\l<tidc '1"" drms tul< Ie !lufre ml!e du ddpadem,,nt 
De rnarklsbten ~.1jn min of meer hewa;trd tussen 1801 en 11:\12 ("') 
Van rn;wrt !RU.'l lot mei 1R12 wordt gC'en iarwc of brood op de marki 
verkocht. In 1804 komen tweemaal aardappekn op dC' markt. \'an 
1so5 tot oktober 1808 wordt enkel haYer en stro Yerkocht. Als vanaf 
mei !812 weer bmocl op cle markt ver~chijnt, betekent de aankoop 
ervan een grolc Hitça\'e in vcrgelijking met het departement. }."a avgu.s-
h1s 1812 m11hrekeJ1 de siaten weer volledig. Groenten er' dergelijke, 
die veelal op andere markten voorkomen, ~chijnen te Oo~tende, yolgen~ 
de staten. nooit vcrkocht te zijll gewee~t. 
\Vat mdogi~ch ~chijnt te zijll 1s de vermeende uitvoer van graan 
langs (lo~tende in tijclcn waar op de markt va11 de slad geen graan 
voorhallden wns. 'lolgem Soycr zou na hd lerugirekken van de kam-
pen v;Jll Boalognc, Brugge en St. Omcr, in 1805, de hetven een liclltc 
herleving gekem] hebben, en zou er ondermeer tarwe, rogge en bloem 
uitgevoerd zij11 (G'). Dit is echter niet de enige bron die hieroYer voor-
handen is. (lok btj de lichte heropbloei \·an 1R09 tot !Ril door het 
toekellllen van e11ige licentie~, zijn verordeningen bewaard oYer de 
vaststellil1g van de marktprijzen en de voorwaarden tot uitvoer van 
levensmid,IcleTt. De prijs voor de granen werd door de preieet vast-
gestclcl; de lLilvoer lang~ Ou~tende en Nieuwpoort weL~ toegelaten mils 
een prijsverhoging (';'). 
De ]i:v,•mrnirJdelen en hun prijzen z1ju van aard om een ruimer 
licht te werpe11 op ck slechte toesiand va11 de bevolking, vooral in de 
tweede heW van de Franse tijd. \Vel is hd spijLig dat voor de eer;;tc 
helft niet rnrC'r en preciescr gegevens bewaard Zljn. 
Het is wel sprekend dat W8ar in hronnC'n C'n werken gcsproken 
wordt van herlevn1g van de haven-aktiviteit e·n 7elfs van uih·oer van 
lcvemmid<Jeleit, de dernografie van de starl er ook roo~kleuriger uitziet. 
In 1805 i~ cr11 klein, ill 1SU6 een groot geboorte-oYerschot, na een 
verliesjaetr \'etn 73 :--.ielen ill 1804. Ook !RIO en !Rll zijn jaren ,.,lil 
natunrlijke aangroei tnssen ja.ren Yan hogere sterfte clan geboorte. Al 
is de correlatie tu,;~cn beide factoren niet hewezell, toch is er een grote 
probabiliieil 111 hun verhouding. 
(61) 
((it) 
(G:t) 
Drngge, .t\ijbö.rdlid, F. F. ''"" :!S:n tot 2842. l\-L-trkiprÎJZfll \'all TX tol 
1812. D,• suleu ,-,._u de markten Y>Hl lwt deparlemc;nl '"Î_IIl allen dom 
r;1ek01~1 ],~_"-~-,~c.l . .tonder enige inncrlitkl \'O!goak. 
~OVLR <_(_;eorgH), op. rit., p 2(i:l. 
Brugge, Ritl<sarchlef, F. F. 28-J::l, lVhrktpnjz~n lSJ:l. i\ia>~.ndehikse sta-rtn . 
_.\.,-ri'n-. d:es~ée au mini3lre clt lïnlériêur sur la üxalion des p-rix mo\'ens 
~~sbgrr:.~:" ,-eml11s ,;nr l<"s marr.hfs tlnus dans 18s ville8 du déparlG1~1C.Ill 
, 1810. s.<l. 
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\Vat er ook van :;,ij, de mar·kt mrgde i11 gewone ondandighedrn 
voor de normak lrdtochJ \"<ln de bevolking. De have11 )_wwerkte de 
buitengewone activiteit, die wdvnarl en rijkdom mocsl a:wbrcngen, 
die een :stad verrijkt. Deick rkmenkn lwbhen in de Fnlnse tijcl ge-
raalcJ 
Besluit 
Ab bcslnit hij c1;n lilel ,, bevolking en haar br~trekking1;n mel de 
zee J, ka.n gezegd worden 1ld die bevolking. ;owcl Qls {k havenactivi--
teit die ze aan de d8g legde, én up c:igen 8fzonckrlijk terrein door de 
overhetr-~er gekortwiekt zijn, én wr:drn.ijds een ndaste invloed hebhen 
uilgeoeJencJ. 
ACLn die ondergang wordt een lJij;nndrr dramCLtisch a,;pert gegeven 
bij de be;lcnking dat de havrnstad Jenslotte geknakt i:s in haCLr op-
gang door haar beste vrienden, de Engelsen. De drukke briefwi:ssding 
tu~~eu het centrotcel bc~tmlr van het l"eicdrpartemeJJt en de commis-
~aris bij het kctnlun Oostende a8n de aanYa11g ,-an de Frau:se tijd han--
delt Yooral over de onmogdijklwid om de Ou~teudenaren enige repu-
blikeinse vadrrlandsliddr in te pompcu. Een lid van het ceutraal be-
slnnr van hd Lcirdcp8rtcmrnt schrijft (, Ik btn boos le mue!eu \"er-
nemen dat de inwoners van uw gemeente z.u orwerstuurbactr kuud blij-
\'en ten opzichte van het patrioti:sme J:O. Er is me! de Oostendse be-
HJlking geen land te bezeilen. De grootste hinderpaal i:o; de vcrregaaJJde 
Engelsgezindheid ;,;an de bewoner~, die voor een groot clcd van Brilse 
afkom:st zijn, en die nu nog OJJYemtimkrde corr-espondentie onderl10H-
den met de Engeber1. De Fran~e overbeicl ~.iet d88r n8hmrlijk - en 
soms terecht - spi01mage in eJJ gaal er g<-wrl{lig tegen tckrcr. !3~ret, 
cumruis~cllis vctn }Jet directoire bij hrl Leirdcp8rtrmcnt· vcrklaart d81 
Oostende, een van de sletlleh v~n gnns hrt- departement, door vijan .. 
dige mensen wordl brsfmm_l, dat men er geen vrienden van l'rankrijk 
kan yinden, en dat de stad sreeds de vriendin ,-an de Engelsen z11l 
blijven, begerig mar een hijzondere onafhankelijkheid. ::\u lag hd 
echter volkdig in de lijn Y8n rk Engebc politiek alle Frau,;e havem 
totaal te blokkrrrn om het Kapokontisch gevaar in te dijken. Zo-
doende was het de !<ramen onmogelijk hnn achterstel up de Brit~e 
vloot in te halen en meer ervaring up te doen. Iu vredestijd wa::; 
Oostende sterk op handel met Engeland aangewezen. Dat alle~ yalt 
stil door de blokkade, en Oostende kent werkloosheid eH diepe ellende. 
Zij is wel de stad \'all om lalld, die het mee~t onmiddelhjk ondf:r· 
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. 1 't(JJÜ, all ck T>olitid( v-a11 een buitcnhuKlse nwgendheid. Buiten mvocu~ _. " r 
de h<rYUI lracl clr stacl wets dat haar cr:rmomie enigs:ons op peil kon 
houden !le wtJtmtJinarJ('rij die er· gevestigd was, hing in haar al;.t\-
crebied ]Yakt.i~:;h lobaJ al van ck zeehandeL 
0 . 
Hl't ±eit va11 lwar alhCLrkelrjkhc:rd vaJJ de Brit~e politiek en de 
o-litiek tegr:ww('r EngeLmd, ~ldt ck st;H] in een bijzouder daglicht. ~'oortdtm·nrJ ledckn de inwoners in onrust. v>anl clageli_ib kunden zij 
vetnop ck rJi_ik Engel~l' ,;chept'n zirn patrouilleren , 111 de tijd van de 
voorbereirJilH.; nn rJe invasie in Engcbncl- 1803-11:\0-1- waren zelh 
dagelijks ZclSclll'IJIIllbelillgr:n te zien. 
Hoe g:wt ck ::;bel de Hulhîiclse lijd in ? 
Op 2.~ maaTI 181'1 vcrzendt ~oult, prefect v!ln lwt clep<trte!llellt, 
zijn la:ltste l'er-~h& :uu1 de centrale regering tc Parijs, dit varmiL Oos-
tende. Op L1 ;!pril 1 tl14 v-erls_at de laat~te !<ram\' sold<18t de h:1wnstad. 
In een roes \'an helirijding en lwop op nieuwe welvaart wordt de 
bedrijvigheid hernomen. 
Vètnaf mei l!:\11 v8~Ht wrcr regelmatig een pakeiboot tns:sen Oo~­
tende en Colclw·,t('r Ook uit de dcmogr8fischc g1:gt'Yens is de her-
lcviug <ll' te lezr:n als in de tweede h\'lfr van de Fran~e tijd _ Yan 
1806 tut 1Sl-'l - ,;]echt,; een natuurlijkr aangrori te bespeuren is van 
15ï zielen, dan lJeloopt vau 1815 tot 1S19, dus in slechts .S jaar tijd, 
de natuurlijke aanwin-;t SS·':l pers01:en. De :sterftr \':ln 1810 toL l81rl 
bednwgt l29fcl gevall1;n ckï.e vcm 1815 tot 1819, 12S2. Dns ligt het 
grote ver-~chil 111 (k stijging vcUl de gebuurten, c:iie niet verwonderlijk 
is. bij hd bcsrlwuwPn van rk hnwc:hjken. 
In de een1_e j<~Itll Yan de vereniging m\'J Noord-Nederland staat 
de bevolking var1 de haveTbtad er goed voor. De normalisering vall de 
bevolkingsstrnrJmtr en de heropbloei van de k\cnhrengcnde l1;wdcl~­
haven, hebben nwkaar naluurl1jkerwijze in de hand gewerkt. 
De Fran,:;l' ReYolutie heeft Oostende vcrhinderel zich tot een Euro-
pese haven \'an eerste rang te ontwikkelen. Het is nn eeJJmaal een 
historiscl1 axioma dctt ~lrategi:seh Pn economisch goed gelegen plaaLSel\ 
het in de Durlog h:1rd le verduren krijgen, doch claarcnlcgen in vredes-
tijd de grootste wrh :lart ge11ieten. 
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RESF_\IE 
T.a ,i[k d'OslUlcle " connu, ap::èo uw' pérwrlc rtlativcmeur htL!r~use ~<ms Je 
régimc autrichien, Uil temp> de mi~<'l1"0 tOt d<' d<'populalto•i puvlani la J{,;volution 
fr~nçuste. Li <locumeutaiion ,k cclte c'·poqtte ~'' u·ouv<· surtonl au Rijksotrcl1ief 
i l3ruf!'"i; les arcllivcs d'O.<tende H.yanl été incewli<'",s au com~ <],, Ja seconde 
guerrc m.ondial•·- La conf:-onüttion de b popLtlation èt <Ju port ne P<'Ut avot,-
helJ qu 'apn''s 11111; étu,k sépan·,"_ 
Pendanil«r~voldion,lavllkrompt"il Uil pen muil" de 10.00() habit'lnt>. 
Vouloic préci;;er "" cl1iHre d<mlle lieu à belLUcoup d<· cnnlradiclions La popuh-
tion ,]ont l'exish'nl"e J<"'T)('nd de la Jller dimL!lue, wndis que la quö.nlitr', de 
malelots allgJ11E'Jlte_ On doit en çhcrche,- b Ctlu.-;e dails les rtiquisitwn'i, le dau-
ger de st lhre 1111 nanguanl et aussf dano Ja fermctun' partidle et parfois 
wlalt du porl l.e porl a bellucoup ~uuffert en ce qui concen-,e ~nn entntitn 
et son agrandi.-;s~mcnt, Iliö.lgré qLtelcpHoS Lléci~ion~ posiliYt"'i de l'cmperelll' :t\'a-
pokon, qui p3.r trois fois visite Ta .-ilk _l_!eë qncti<ms ont été prises aprè;; 
l'attaq110 des Angl~.io du 19 mai 1798_ Les préparatifs pour l'inv<iöion de 
]',\ngleterre casent ]"H.rmóe {ran\'aise <i<- Bocclogne à JiJe~oinglle_ .\u ,-etr;cit 
de l'arm<'·c en 1805, Ie pon est re~t<' c·n mactivité pe~dant p:b d~ tmis am. 
"\van\ Je commcnctr h c.ampagn0 de Huosie, 'lapolénn ~'inti'lesse aux difii-
cultti~ cl'Osleü<lt :f\hlhcureusement, les adjndiuLtions ~onl rdiré.es, rar <on 
mHrr.lwnt YtTö !'est, !'empereur tient à hlortuer l'oue,t. La -dllé se volt s~l!le­
ment cl?Jinée dt see. misèree qnancl l<' dnme(· soidat ÜTUi<;"is quitte "on terri 
tuin'. Ie 13 aYril 1814. Lc. marche', cl'Ost"nde n'apport<', pendant ks anné·e' 
dilî'lcile~. qnc des quantilés cle cknrées très récltl\le; n cc.CLt~uses __ 'llJC\111 0ccouro 
nc -...ienl de J"exthieur. 
T.a bomK ct '" rn.1U\a'"e t'ortune du pon n!fluenct"nl di,-ectemt"nl '" 
popnlaliou_ En COllSLLltanL ;-~ta: cÎ\il u,, l'ép'l'l'"' ou '''ÜOu,.,, un rc;pt1:>rt direer 
entre nH.issance~, mariage'. worlalité ct Je llic·n être socül, l"acti\'Jté plu" on 
mnins grand~ du coillmt"rr.e nmririme. La comp,;rai><m de clifiéren\s mótiers 
d<'montne que la pop11lallon dépcndantc de l':<r.livitc; maritime "uhit l'influencc 
de~ vicisoittules du poTt; ö.pcès J"occupation. c'est aussi colte même popubtiou 
qui oe res.-;aisitle mieln: Le" llabilant~ dont anc Lt-ès grand<o panit· est cl' origine 
anglaise, s'enrichÎ.%GIÜ uni'-jllCilltnt par k port Cctt" scule souree de bien-
f-trc est ~upprimée par Ie blocus de~ Ang~ais cl la n'·pllcplD impériak. ll en 
résulte <jllO pendH.nl la Hévol11lion feançaisc· Ostende létait la \ilk de no(re 
pays la pil!s r_lirecLement inllttenc<"·c par les pouvoirs n:térielll'S. 
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